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7 Julkaisun sisältö 7 Contents of the publication
Tämän julkaisun on laatinut Tilastokeskus Sosiaali-ja 
terveysministeriön toimeksiannosta. Julkaisussa on 
esitetty tietoja tilastoidusta tupakan tuotannosta, 
myynnistä ja kulutuksesta. Esitettyjen sarjojen kanta- 
vuotena on yleensä vuosi 1980. Vastaavat sarjat vuo­
desta 1970 lähtien on julkaistu erikseen11.
Tuotantotiedot perustuvat teollisuustilastoon se­
kä tuonti- ja vientitiedot ulkomaankauppatilastoon. 
Tiedot verolliseen kulutukseen toimitetuista tupak­
katuotteista, joita ennen vuotta 1995 vastasivat tuk­
kukauppojen ostamat ja tuodut tupakkatuotteet, pe­
rustuvat tulli-ja verotilastoon.
Verovapaiden savukkeiden kulutuksesta on tiedot 
vuosilta 1996-1999 taulukoissa 6 ja 8 sivuilla 15 ja 
17. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään 
haastattelututkimukseen “Suomalaisten matkat”, jos­
sa haastateltiin vuosittain n. 8 000 15-74-vuotiasta 
henkilöä. Väestön tupakointitiedot perustuvat otos- 
pohjaisiin kyselytutkimuksiin.
Kokonaiskulutusta tai myyntiä laskettaessa vuo­
desta 1980 lähtien on yhden savukkeen arvioitu si­
sältävän noin 0,65 grammaa tupakkaa, pikkusikarin 
2 grammaa ja ison sikarin 4 grammaa. Vuodesta 
1940 lähtevässä sarjassa savukkeen painoksi on arvi­
oitu 0,77 grammaa ja sikarin 6,59 grammaa vuosina 
1940-59 ja vuodesta 1970 lähtien savukkeen pai­
noksi 0,65 grammaa ja sikarin 2 grammaa. Näiden 
grammamäärien mukaan lasketaan kiloiksi muunnet­
tu tupakkatuotteiden kokonaiskulutusluku. Tupak- 
katilastossa julkaistaan yhteensä-sarakkeella myös lu­
ku, jossa savukkeiden ja sikarien kappalemääräinen 
kulutus tai myynti on laskettu suoraan yhteen gram- 
mamääräisten piippu- ja savuketupakka- sekä nuus­
ka- ja purutupakkamäärien kanssa.
7. 1 Tupakan tuotanto
Teollisuustilastossa on esitetty kotimaisen tupakka- 
teollisuuden valmistamat tupakkavalmisteet savuk­
keiden ja sikarien osalta miljoonina kappaleina ja 
piippu- ja savuketupakan sekä muiden tupakkaval­
misteiden osalta tonneina. Teollisuustilaston katta­
vuus on tupakan valmistuksen osalta 100 %. Tiedot 
perustuvat tuotantolaitosten Tilastokeskukselle anta­
miin ilmoituksiin ja tiedot käsittävät kalenterivuoden 
tuotannon. Vuodesta 1999 ei ole lainkaan tuotanto- 
tietoja, koska yhden tupakkatehtaan lukuja ei ole 
mahdollista julkaista.
Statistics Finland has compiled this report for the 
Ministry of Social Affairs and Health. The report 
presents statistics on the production, sales and con­
sumption of tobacco products. The year 1980 has 
been used as the starting year for the series pre­
sented. Corresponding series since 1970 have been 
published separately11.
The production figures are based on industrial sta­
tistics and the data on import and export figures on 
foreign trade statistics. The data on tobacco products 
delivered for taxable consumption, which correspond 
with wholesale trade purchases and imports before the 
year 1995, are based on customs and excise statistics.
Data on the consumption of tax-free cigarettes are 
available for 1996-1999 (see tables 6 and 8 on pages 
15 and 17). The data are based on the interview survey 
(‘Outbound travel of Finns’) carried out by Statistics 
Finland where some 8,000 persons aged 15-74 years 
were interviewed each year. The data on smoking have 
been collected through random questionnaires.
In estimating the total consumption or sale of to­
bacco products from 1980, one cigarette has been 
taken to contain 0.65 grammes, a small cigar 2 
grammes and a cigar 4 grammes of tobacco. For the 
series starting from 1940, the weight of a cigarette is 
estimated at 0,77 grammes and that of a cigar at 
6,59 grammes in 1940-1959 and from 1970 the 
weight of a cigarette at 0,65 grammes and that of a 
cigar at 2 grammes. These amounts (in grammes) are 
used to calculate the total consumption of tobacco 
products in kilogrammes. In tobacco statistics the to­
tal consumption of tobacco products is also ob­
tained by adding up the number of cigarettes and ci­
gars and the quantities (in grammes) of pipe and cig­
arette tobacco, and snuff and chewing tobacco.
1.1 Production of tobacco
The industrial statistics give the quantities of to­
bacco products in Finland as numbers (millions) for 
cigarettes and cigars and as tonnes for pipe and ciga­
rette tobacco and other tobacco products. These sta­
tistics cover all manufacturers. The data are based 
on reports given by the manufacturers to the Statis­
tics Finland and cover the production of each calen­
dar year. There is not available data on tobacco pro­
duction for 1999, because it is not possible to pub­
lish data, that is based on production of one tobacco 
factory.
1) Reijo Kurkela: Tupakka tupakkalain jälkeen 
Tilastokeskuksen tutkimuksia nro 135, Helsinki 1987.
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1.2 Tupakan myynti
Tupakan myyntitiedot muodostuvat tupakan vien­
nistä, tuonnista sekä verolliseen kulutukseen toimite­
tuista tupakkatuotteista (ennen vuotta 1995 tukku­
kaupan ostoista kotimaiselta teollisuudelta ja tuon­
nista). Vuosilta 1996-1999 on tiedot myös verova­
paiden savukkeiden kulutuksesta. Tuonti- ja vienti- 
tiedot perustuvat Tullihallituksen ulkomaankauppa­
tilastoon. Verolliseen kulutukseen toimitettujen tu­
pakkatuotteiden määrät saadaan Tullihallituksen ve- 
rotusyksiköstä. Tiedot kerätään kalenterikuukausit­
tani ostoajankohdan perusteella tehtyjen vero- ja tul­
liselvitysten pohjalta. Kuukausiaineistojen perusteel­
la on laskettu kalenterivuotta koskevat myyntiluvut.
Tiedot tullin rikosasioissa haltuun ottamista sa­
vukkeista on saatu Tullihallituksen tutkintatoimis- 
tosta. Savukepakkausten jakaumat savukkeiden lu­
kumäärän mukaan sekä halpasavukkeiden osuudet 
tupakkatehtaiden toimituksista tukkukaupoille on 
saatu Tupakkatehtaiden yhdistyksestä.
1.3 Tupakan estimoitu kulutus
Tilastojen avulla ei kulutuksesta suoranaisesti tiedetä 
mitään. Tukkukaupan ostojen ja kulutuksen välillä 
on sekä tukkukaupan että vähittäiskaupan varastoin- 
tiajat ja varastojen suuruuden vaihtelut. Niinpä kuu­
kausittaiset myyntiluvut eivät kuvaa kuukausittaista 
kulutusta. Varastoon ostot kasvavat yleensä loppu­
vuodesta kirjanpidollisista syistä. Samoin ennakoita­
vissa olevat hinnankorotukset kiihdyttävät tukku­
kaupan varastojen kasvua.
Kulutusta estimoitaessa on käytetty kahta tapaa. 
Toisaalta kulutukseksi on katsottu edellisen vuoden 
joulukuun alusta ko. vuoden marraskuun loppuun 
kohdistuvat tupakkatoimitukset. Menettely perustuu 
toisaalta arvioon tupakan keskimääräisestä noin va­
jaan kuukauden mittaisesta varastointiajasta tukku­
ja vähittäiskaupassa ja toisaalta joulukuun ns. tilin- 
päätösostojen ajoittumisesta oikeaan vuoteen. Käy­
tetty menettely ei ole tarkka, joten kahden vuoden 
välisissä eroissa saattaa esiintyä ostotapahtumista 
johtuvia vaihteluita, jotka vääristävät kuvaa kulutuk­
sen kehityksestä. Lyhyisiin kahta-kolmea vuotta kos­
keviin kulutusmuutostarkasteluihin ei kuitenkaan ti- 
lastointiajankohdat huomioonottaen ole oleellisesti 
parempaa menettelyä.
Toisaalta vuosittaista kulutusta kuvataan kunkin 
vuoden tammi-joulukuun tupakkatoimituksilla. 
Vuosien 1940-1999 kulutusluvut on laskettu kunkin 
vuoden tammi-joulukuun tiedoista.
1.2 Sales of tobacco products
Sales data are based on the export and import of to­
bacco products and on the tobacco products delivered 
for taxable consumption (before the year 1995 sales 
data were based on the wholesale trade purchases from 
Finnish tobacco factories and on imports). From the 
years 1996-1999, the data is also available for the con­
sumption of tax-free cigarettes. The import and export 
figures are obtained from the National Board of Cus­
toms’ foreign trade statistics; the figures for the to­
bacco products delivered for taxable consumption are 
obtained from the Tax Unit of the National Board of 
Customs. The data are collected each calendar month 
from excise and customs declarations made at the time 
of purchase. From this material the sales figures for 
the calendar year have been calculates.
The data on the cigarettes confiscated by the cus­
toms in criminal cases are supplied by the 
Investication Division of the National Board of Cus­
toms. The breakdown of cigarette packets by num­
ber of cigarettes in a packet and proportions of low 
price segment cigarettes of deliveries from tobacco 
manufacturers to wholesalers are obtained from the 
Finnish Tobacco Manufacturers Association.
1.3 Estimated consumption of tobacco
The statistics do not give direct information on the 
consumption. Storage times at both the wholesale 
and retail levels, and changes in the quantities of 
products in stock separate wholesale trade purchases 
from consumption. Thus monthly sales figures do 
not reflect monthly consumption. For book keeping 
reasons, purchases for stock usually increase towards 
the end of the year. Similarly, anticipated price rises 
accelerate the growth of the wholesale stocks.
Two methods have been used in estimating 
consumption. Consumption for one year consists of 
the tobacco deliveries from the beginning of Decem­
ber of the previous year to the end of November of 
the year in question. The method is based, on the 
other hand, on the estimated average storage time 
(less than a month) for tobacco at the wholesale and 
retail levels and, on the other, on the timing of the 
so-called balancing purchases in December. This 
method is not accurate, so that fluctuations caused 
by purchases may occur in comparisons between 
two years, distorting the picture of the trends in the 
consumption. However, considering the times of sta­
tistics compilation, there is no method that would be 
sudstantially better for investigating short-term 
changes in consumption covering two to three years.
On the other hand the annual consumption is de­
scribed by the tobacco deliveries from January to 
December of each year. The consumption figures for 
1940-1999 are based on the data from January to 
December of each year.
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Molemmat lukusarjat on laskettu sekä kokonais­
määrinä että suhteutettuina ko. vuoden keski väkilu­
vun 15 vuotta täyttäneisiin.
Lukusarjat vuosilta 1940-59 perustuvat Tullihal­
lituksen valmisteverolaskelmiin. Vuosien 1960-78 
tiedot perustuvat Carita Putkosen julkaisuun Tupak­
katuotteiden kokonaiskulutus Suomessa vuosina 
1960-1978, Tilastokeskuksen tutkimuksia nro 55, 
Helsinki 1980. Sen jälkeen tiedot perustuvat tupak- 
katilastoon.
1.4 Hintatilastot
Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiarvot sekä vero­
tusarvot ja tupakkaveron tuotto sekä tupakkaveron 
%-osuudet on saatu Tullihallituksesta. Indeksitiedot 
on saatu Tilastokeskuksen hinnat ja palkat- yksikös­
tä.
Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo on saatu 
Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon jul­
kaisusta.
1.5 Väestön tupakointitavat
Tiedot väestön tupakoinnista perustuvat Kansanter­
veyslaitoksen tutkimukseen Suomalaisen aikuisväes­
tön terveyskäyttäytyminen (AVTK).
Tiedot 14-18-vuotiaiden tupakoinnista perustu­
vat Tampereen yliopiston terveystieteen laitoksen 
suorittamaan Nuorten terveystapatutkimukseen.
The two series of numbers above have been calcu­
lated both as total amounts and as consumption per 
person aged 15 or over in the average population.
The series of numbers from the years 1940-1959 
are based on the excise tax calculations of the Na­
tional Board of Customs. Data for the years 
1960-1978 are based on the report by Carita 
Putkonen concerning the consumption of tobacco 
products in Finland from 1960 to 1978 
(Tupakkatuotteiden kulutus Suomessa vuosina 
1960-1978, Statistics Finland, Studies Nr. 55, Hel­
sinki 1980) and as concerns the period after 1978, 
on the data of the tobacco statistics.
1.4 Price statistics
Figures showing the retail values of tobacco products 
and the tobacco excise revenue and the amounts of 
tobacco taxes(%) have been obtained from the Na­
tional Board of Customs. Index data were provided 
by the Prices and Wages Statistics Unit of Statistics 
Finland. The figures showing the disposable income 
of households were obtained from the Statistics Fin­
land publication on national accounts.
1.5 Smoking habits of the population
The data on people’s smoking habits are based on 
the interview survey Health behaviour among Finn­
ish Adult Population conducted by the National 
Public Health Institute.
The data on the smoking habits of the population 
aged 14-18 years are based on the Adolescent 
Health and Lifestyle Survey carried out by the 
Tampere School of Public Health.
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2 Tupakkatuotteiden kulutus 2. Consumption of tobacco 
vuonna 1999 products in 1999
Suomalaiset kuluttivat vuonna 1999 [joulukuun 
1998 - marraskuun 1999 tietojen mukaan) verollisia 
tupakkatuotteita 4 ,2  miljoonaa kiloa, eli 2 prosent­
tia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Piippu- ja sa­
vuketupakan verollinen kulutus väheni 4 prosenttia 
sekä savukkeiden 2 prosenttia. Sikarien kulutus sen­
sijaan kasvoi 9 prosenttia. Verollisia savukkeita kulu­
tettiin 4,7 miljardia kappaletta, sikareita 73 miljoo­
naa sekä piippu- ja savuketupakkaa miljoona kiloa. 
Vastaavana aikana suomalaiset toivat ulkomaanmat­
koilta 511 miljoonaa verovapaata savuketta, kun 
niitä edellisenä vuonna oli tuotu 500 miljoonaa kap­
paletta (Taulukko 6, sivu 15).
Tupakkatuotteiden salakuljetuksesta on tietoja 
vain savukkeista. Savukkeiden salakuljetuksen voi­
daan olettaa kasvaneen edellisestä vuodesta, sillä tulli 
otti haltuunsa rikosasioissa vuonna 1999 yli 60 mil­
joonaa savuketta, kun vastaava määrä oli ollut edel­
lisenä vuonna 14 miljoonaa. Tullin tietojen mukaan 
paljastuneet salakuljetusmärät ovat n. 10 prosenttia 
koko salakuljetuksesta. Vuoden 1999 määrät sisälsi­
vät kuitenkin sellaisia tupakkatuote-eriä, jotka eivät 
olleet tarkoitetut suomalaisten kulutettaviksi, kuten 
mm. savukeväärennöksiä (Taulukko 8, sivu 17).
Verollisten tupakkatuotteiden keskimääräinen 
kulutus henkeä kohden on vähentynyt 1990-luvulla. 
Vuonna 1999 määrä oli n. 1 kg 15 vuotta täyttänyttä 
kohden, kun se 1990-luvun alussa oli ollut n. 1,4 kg. 
Vastaavalla tavalla laskettu savukkeiden kulutus 
on myös laskenut vuoden 1990 n. 1 800 kappalees­
ta 1 140 kappaleeseen vuonna 1999. Sikarien vuo­
sittainen kulutus 15 vuotta täyttänyttä kohti on ol­
lut vähäinen. Se oli koko 1990-luvun 15-20 kappa­
letta henkeä kohden vuodessa. Piippu - ja savuke- 
tupakan kulutus alkoi kasvaa 1990-luvulla. Vuonna 
1990 keskimäärä oli n. 150 g, mutta vuonna 1999 
jo 270 grammaa 15-vuotiasta henkilöä kohti (Tau­
lukko 9, s. 19).
Tupakkatuotteiden kokonaistuonti kasvoi edelli­
sestä vuodesta lähes 60 prosenttia. Piippu- ja savuke- 
tupakan tuonti kasvoi yli 300 prosenttia, sikareiden 
100 prosenttia, sekä savukkeiden 19 prosenttia. 
Piippu- ja savuketupakkaa tuotiin lähes 450 000 ki­
loa, kun sitä edellisenä vuonna oli tuotu 108 000 ki­
loa. Sikareita tuotiin 96 miljoonaa kappaletta verrat­
tuna edellisen vuoden 48 miljoonaan. Savukkeita 
tuotiin 1,5 miljardia kappaletta kun tuontimäärä 
edellisenä vuotena oli ollut 1,3 miljardia (Taulukko 
2, sivu 12).
Tupakkatuotteiden vienti kasvoi edellisestä vuo­
desta 170 prosenttia. Tämä johtui savukkeiden vien­
nin kasvusta, joka oli lähes 200 prosenttia. Sikarei-
According to data for the December 1998 -  Novem­
ber 1999 period, Finns consumed a total of 4.2 milli­
on kilogrammes of taxable tobacco products in 
1999. This is 2 per cent less than in the previous 
year. The consumption of pipe and cigarette tobacco 
fell by 4 per cent and of cigarettes by 2 per cent. 
Instead of that the consumption of cigars increased 9 
per cent. A total of 4.7 billion taxable cigarettes we­
re consumed, as well as 73 million cigars and one 
million kilogrammes of pipe and cigarette tobacco. 
Over the same time period, Finns brought from ab­
road 511 million tax free cigarettes, as against 500 
million pieces in the previous year (Table 6, p.15).
The data on the smuggling of tobacco products 
only cover cigarettes. Cigarette smuggling can be as­
sumed to have increased from the previous year, be­
cause in 1999 the Customs confiscated over 60 mil­
lion cigarettes in criminal cases, while the corre­
sponding number in the previous year had been 14 
million. According to the Customs, the uncovered 
smuggled amounts represent about 10 per cent of all 
smuggling. In 1999, however, the smuggled amounts 
also included tobacco products not intended for 
Finnish consumption, such as pirate brands of ciga­
rettes (Table 8, p. 17).
The average consumption of taxable tobacco 
products per person has been going down in the 
1990s. In 1999, the quantity was about 1 
kilogramme per person aged 15 or over. In the early 
1990s the same figure was about 1.4 kilogrammes. 
Calculated on the same basis, the consumption of 
cigarettes has also fallen: from 1,800 per person in 
1990 to 1,140 in 1999. The yearly consumption of 
cigars per person aged 15 or over has been insignifi­
cant and has remained at 15-20 pieces per person 
per year throughout the 1990s. The consumption of 
pipe and cigarette tobacco began to increase in the 
1990s. In 1990, the average amount for these prod­
ucts was about 150 grammes per person aged 15 or 
over per year, but by 1999 the amount had already 
gone up to 270 grammes (Table 9, p.19).
The total imports of tobacco products increased 
by nearly 60 per cent from the previous year. The 
imports of pipe and cigarette tobacco increased by 
over 300 per cent, of cigars by over 100 per cent and 
of cigarettes by 19 per cent. Nearly 450,000 
kilogrammes of pipe and cigarette tobacco were im­
ported, as against 108,000 kilogrammes in the previ­
ous year. A total of 96 million cigars were imported 
while the number in the previous year was 48 mil­
lion. Altogether 1.5 billion cigarettes were imported,
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den vienti taas väheni lähes 90 prosenttia sekä piip­
pu- ja savuketupakan vienti n. 80 prosenttia. Savuk­
keita vietiin 4,6 miljardia kappaletta, miljoona sika­
ria sekä 11 000 kiloa piippu- ja savuketupakkaa 
[Taulukko 3, sivu 13).
Kansanterveyslaitoksen terveyskäyttäytymis- 
kyselyn mukaan miehistä tupakoi päivittäin 27 pro­
senttia ja naisista 20 prosenttia vuonna 1999. Poiki­
en ja nuorten miesten tupakointi väheni edellisestä 
vuodesta ja oli jo alle 20 prosenttia. Kaikkien mies­
ten tupakointi väheni 1990-luvulla, mutta polttavi­
en naisten osuus oli 1999 yhtä suuri kuin vuonna 
1990 [Taulukko 15, s. 25).
Tampereen yliopiston nuorten terveystapatutki­
muksen mukaan 14-, 16-ja 18-vuotiaana tytöistä ja 
pojista yhtä moni tupakoi vuonna 1999.Tämän ikäi­
sistä pojista poltti päivittäin 1990-luvun alussa noin 
30 prosenttia ja tytöistä vajaa 25 prosenttia. Vuonna 
1999 tupakoi pojista vain 24 prosenttia ja tytöistä 
edelleen 25 prosenttia. [Taulukko 16, s.25).
compared to 1.3 billion in the previous year [Table
2 ,p . 12).
The exports of tobacco products increased by 
170 per cent compared to the year before. This was 
due to a nearly 200 per cent increase in the exports 
of cigarettes. Contrastingly, the exports of cigars fell 
by nearly 90 per cent and that of pipe and cigarette 
tobacco by about 80 per cent. A total of 4.6 billion 
cigarettes were exported, as well as one million ci­
gars and 11,000 kilogrammes of pipe and cigarette 
tobacco (Table 3, p.13).
According to an interview survey about health 
behaviour, conducted by the National Public Health 
Institute, 27 per cent of men and 20 per cent of 
women were daily smokers in 1999. Smoking among 
boys and young men decreased from the previous 
year, and was down to under 20 per cent. Smoking 
among all men went down in the 1990s, whereas the 
proportion of smokers among women was as large in 
1999 as it had been in 1990 (Table 15. p. 25).
According to the Adolescent Health and Lifestyle 
Survey conducted by the Tampere School of Public 
Health, in 1999, equal proportions of boys and girls 
aged 14, 16 and 18 were smokers. In the early 
1990s, approximately 30 per of the boys and less 
than 25 per cent of the girls of these ages were 
smokers. In 1999, only 24 per cent of the boys in 
these age groups were smokers, while the corre­
sponding proportion among girls remained un­
changed at 25 per cent [Table 16, p. 25).
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Tupakan tuotanto -  Production of tobacco






































1980 9162 63 1 842 23 6 950 100
1981 12 709 64 1 859 27 9 279 138
1982 8 491 55 1 865 29 6 527 96
1983 8 375 56 1 834 25 6 419 96
1984 8 303 57 - 839 25 6 375 96
1985 8186 59 - 802 27 6 268 94
1986 8 540 60 - 706 34 6411 98
1987 9 061 63 - 706 22 6 743 102
1988 9 474 61 - 640 21 6 941 109
1989 8 926 62 625 18 6 569 102
1990 8 994 69 598 15 6 597 105
1991 8 279 59 654 15 6168 93
1992 8108 58 831 15 6 232 92
1993 7 241 52 1 049 14 5 873 88
1994 6 946 50 970 13 5 598 87
1995 6 369 50 824 3 5 067 80
1996 6 025 53 1 001 2 5 025 87
1997 6 743 53 990 1 5 479 94
1998 5 510 4 874 702)
1999
Tupakan myynti -  Sales of tobacco products
2 Tupakan tuonti vuosina 1980-1999 





























1980 76 10 _ 73 142 100
1981 29 11 - 76 117 82
1982 8 11 - 67 94 66
1983 12 14 - 71 103 73
1984 8 16 1 69 110 77
1985 30 14 1 61 113 80
1986 31 14 1 61 113 80
1987 38 18 1 54 119 84
1988 32 18 - 49 106 75
1989 42 25 1 52 133 94
1990 58 25 1 50 142 100
1991 86 20 1 40 140 99
1992 50 29 - 45 136 96
1993 59 18 1 55 133 94
1994 15 15 - 71 111 78
1995 380 26 78 377 265
1996 1 458 39 130 1 156 814
1997 1 277 44 122 1040 732
1998 1 291 48 108 1 043 734
1999 1 539 96 449 1 641 1 156
1 ] Savukkeen painoksi on arvioitu 0,65 g, pikkusikarin 2 g ja sikarin 4 g.
The weight of a cigarette is estimated at 0.65 g, of a small cigar a t 2 g and of a cigar at 4 g.
2) Ennakkotieto-P relim inary data
72 lljjj! Tilastokeskus
3 Tupakan vienti vuosina 1980-1999 





























1980 2 783 15 _ 6 1 844 100
1981 6 090 23 - 5 4 009 217
1982 1 396 11 _ 4 933 51
1983 934 10 - 4 630 34
1984 983 6 - 4 654 35
1985 1 044 4 - 2 689 37
1986 1 116 3 - 3 734 40
1987 1 526 2 - 2 998 54
1988 1 620 7 1 1 1 072 58
1989 1 270 1 - 4 832 45
1990 1 227 1 - 10 810 44
1991 1 319 1 - 1 860 47
1992 1 252 1 - 1 817 44
1993 1 192 1 - 2 779 42
1994 1 533 1 - 14 1 012 55
1995 1 172 2 23 789 43
1996 2 424 6 21 1 609 87
1997 2 797 8 64 1 898 103
1998 1 563 9 70 1 104 60
1999 4 615 1 11 3 013 163
4 Savukepakkausten jakautuminen (%) savukkeiden lukumäärän mukaan ja halpasavukkeiden osuus tupakkatehtaiden 
toimituksista tukkukaupoille vuosina 1992-1999
Breakdown of cigarette packets (%) by number of cigarettes in a packet and proportion of low  price segment 
cigarettes (%) of deliveries from tobacco manufacturers to wholesalers, 1992-1999
Vuosi
Year






Number of cigarettes in a packet2)
18 kpl 20 kpl 





Proportion of low price segment 
cigarettes [%)
1992 100 100 _ 16
1993 100 1 99 - 20
1994 100 2 2 96 - 24
1995 100 2 45 53 - 29
1996 100 3 38 59 - 36
1997 100 3 31 65 - 37
1998 100 3 - 97 0,3 38
1999 100 3 — 96 0.4 38
1 ) Savukkeen painoksi on arvioitu 0,65 g, pikkusikarin 2 g ja sikarin 4 g.
The weight of a cigarette is estimated at 0,65 g, of a small cigar at 2 g and of a cigar at 4 g.
2) 10 kappaleen pakkaukset tulivat markkinoille v. 1993,18 kappaleen v. 1994 ja 25 kappaleen v. 1998.
Packets of 10 pcs were launched on the market in 1993, packets of 18 pcs in 1994 and packets of 25 pcs in 1998.
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5 Verolliseen kulutukseen toimitetut tupakkatuotteet tammi-joulukuussa vuosina 1998 ja 1999 
































1998 XI 4 849 728 66 691 1 044 582 3I 4 330 287 5 961 001
1998 X II-
1999 XI 4 752 986 73 056 16 341 990 679 4 242 573 5 833 062
1998 I41 311 833 3 798 1 126 44 084 255 497 360 841
II 333 874 4 243 1 307 76 789 303 600 416 213
III 374 565 5173 1459 85190 340 462 466 387
IV 431 392 5 962 1 499 96 523 390 351 535 376
V 394 514 5 223 1 315 86 663 354 858 487 715
VI 477 486 6 855 1 660 92 216 417 952 578 217
VII 472 573 6 681 1700 89 514 411 748 570 468
Vili 395 588 5 445 1 222 82 236 351 480 484 491
IX 426 560 6 438 1 713 89 007 380 860 523 718
X 404 477 5 981 1 403 84 880 361 155 496 741
XI 360 842 5 341 1 274 78 5B8 325 091 446 045
XII 429 535 6115 1 364 90 305 383 097 527 319
l-XII 4 813 263 67 304 17 042 995 995 4 276 266 5 893 604
1999 I 332 574 4 338 1 140 67 794 293 783 405 846
II 319 649 4 687 1 140 72 738 291 024 398 214
III 428 568 6 648 1 366 97 445 390 676 534 027
IV41 396 761 5 463 1 125 77 963 347 909 481 312
V 371 155 5 620 1 098 77 223 330 812 455 096
VI 497 760 8 332 1711 102 944 444 863 610 747
VII 436 010 6 000 1 270 76 494 373 171 519 774
Vili 425 823 6 755 1387 82158 373 840 516123
IX 423 083 6 817 1 463 91 897 381 998 523 260
X 345 919 5 523 1 251 69 401 306 545 422 094
XI 373 119 6 607 1 265 84 317 341 323 465 308
XII 486 551 6 830 3 589 227 476 560 983 724 446
l-XII 4 810 002 73 771 18 566 1 127 850 4 420 459 6 030 189
1 ) Savukkeen painoksi on arvioitu 0,65 g ja sikarin 2 g. -  The weight of a cigarette is estimated at 0.65 g and of a cigar at 2 g.
2) Kappaleet ja grammat yhteenlaskettuna. -  Pieces and grammes total.
3) Sisältää savukkeiksi käärittävän tupakan -  Includes tobacco for hand-rolled cigarettes.
4) Hinnankorotukset tammikuussa 1998 ja huhtikuussa 1999. -  Price increases in January 1998 and April 1999.
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Tupakan estimoitu kulutus vuosittain - Estimated annual consumption of tobacco
6 Tupakkatuotteiden kulutus1) (joulu-marraskuu) vuosina 1980-1999
Consumption of tobacco products1) (December-November), 1980-1999
Vuosi Savukkeet - Cigarettes Sikarit Piippu-ja Nuuska ja Yhteensä -  Total
Year Verolliset Verottomat Cigars savuke- puru-





milj. kpl milj. kpl milj. kpl 1 000 kg 1 000 kg2) 1 000 kg3) 1 000 kg3) Yksiköitä4)
mill. pcs mill, pcs mill, pcs Units4)
(1) (2) (3) (4) (5) (1,3-5) (1-5) (1,3-5)
1980 6 886 64 1 013 22 5 639 7 985
1981 7 051 61 953 27 5 685 8 092
1982 7 071 55 906 27 5 639 8 059
1983 7 264 59 902 26 5 768 8 250
1984 7 058 64 893 25 5 634 8 039
1985 7129 64 855 26 5 643 8 074
1986 7157 69 785 28 5 603 8 038
1987 7 392 76 755 23 5 735 8 246
1988 7 559 78 708 22 5 799 8 367
1989 7 645 86 682 17 5 840 8 430
1990 7 465 88 646 89 5 763 8 288
1991 7 623 80 739 103 5 958 8 546
1992 6 365 82 810 99 5210 7 356
1993 5 920 65 1 016 92 5 087 7 093
1994 5 729 64 1 118 93 5 063 7 004
1995 5142 63 1 041 145) 4 523 6 260
1996 4 876 7006) 63 944 4 239 4 694 5 883
1997 4 794 6106) 67 1 062 4312 4 709 5 923
1998 4 850 5006) 67 1 045 4 332 4 657 5 962
1999 4 753 5116) 73 1 007 4 242 4 574 5 833
7 Tupakkatuotteiden kulutus1) (joulu-marraskuu) 15 vuotta täyttäneitä kohti vuosina 1980-1999
Consumption of tobacco products1) (December-November) per persons aged 15 or over, 1980-1999
Vuosi Savukkeet - Cigarettes Sikarit Piippu- ja Nuuska ja Yhteensä -Tota l












kpl kpl kpl g g21 g 3 > g3) Yksiköitä4)
pieces pieces pieces Units4)
1980 1 808 17 266 1 480 2 096
1981 1 837 16 248 1 481 2108
1982 1 826 14 234 1 456 2 081
1983 1 860 15 231 1 477 2 113
1984 1 796 16 227 1 433 2 045
1985 1 804 16 216 1 428 2 044
1986 1 804 17 198 1 413 2 026
1987 1 857 19 190 1 441 2 072
1988 1 894 20 177 1 453 2 097
1989 1 880 21 168 1436 2 073
1990 1 855 22 161 22 1432 2 060
1991 1 883 20 183 25 1 472 2111
1992 1 562 20 199 24 1 278 1 805
1993 1 445 16 248 22 1 242 1 731
1994 1 392 16 272 23 1 230 1 701
1995 1 243 15 252 1 094 1 514
1996 1 174 1 342 15 227 1 020 1130 1 416
1997 1 148 1 294 16 254 1 033 1128 1 419
1998 1 156 1 275 16 249 1 032 1 1 1 0 1420
1999 1 127 1 248 17 239 1006 1 084 1 383
1) Vuosina 1980-94: Tukkukaupan ostot ja tuonti. Vuosina 1995-99: Verolliseen kulutukseen toimitetut tupakkatuotteet. -
1980-94: Wholesale trade purchases and Imports. 1995-99: Tobacco products delivered for taxable consumption.
2) Vuodet 1980-89: PI tuonti, 1990-94: Sisältää tuonnin. -1 9 8 0 -8 9 :  Excl. imports, 1990-94: Incl. imports.
3) Savukkeen painoksi on arvioitu 0,65 g ja sikarin 2 g. -  The weight of a cigarette is estimated at 0.65 g and of a cigar at 2 g.
4) Kappaleet ja grammat yhteenlaskettuna. -  Pieces and grammes total.
5) Joulukuu 1994 ja tammi-helmikuu 1995. -  December 1994 and January—February 1995.
6) Lähde: Tilastokeskuksen haastattelututkimus "Suomalaisten matkat”. -
Source: Interview survey of Statistics Finland "Outbound travel of Finns".
Tilastokeskus 15
Consumption of tobacco products1), 1940-1999 (January-December) and cigarettes confiscated by the customs 
in criminal cases, 1980-1999
































Yhteensä -  Total Tullin 


















(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1 ,3 -6 ) (1-6) (1,3-6)
1940 3 814 18 479 71 3 605 4 382
1941 4 530 12 440 67 4 074 5 049
1942 3 551 7 242 52 3 074 3 852
1943 3 275 7 209 42 2 819 3 533
1944 2 864 6 143 34 2 422 3 047
1945 2 040 5 187 24 1 815 2 256
1946 2 751 5 442 32 2 625 3 230
1947 3 634 6 655 37 3 530 4 332
1948 4151 7 720 36 3 998 4914
1949 4 281 9 700 63 4119 5 053
1950 4 622 10 822 66 4 513 5 520
1951 4 696 12 671 71 4 437 5 450
1952 5 200 13 577 73 4 740 5 863
1953 5172 12 511 69 4 642 5 764
1954 5 522 12 481 74 4 886 6 089
1955 5 686 13 428 65 4 957 6192
1956 5 812 9 380 57 4 972 6 258
1957 5317 9 582 54 4 789 5 962
1958 5 241 9 778 50 4 731 6 078
1959 5 838 10 655 46 5 262 6 549
1960 6 288 16 544 42 6 890
1961 6 621 15 430 39 7105
1962 6 701 18 488 38 7 245
1963 7 231 22 618 34 7 905
1964 5 549 35 943 31 6 558
1965 6 519 40 802 28 7 389
1966 6 386 91 823 26 7 326
1967 6 686 78 966 27 7 757
1968 6 354 76 1 272 26 7 728
1969 6 537 106 1 316 26 7 985
16 $¡¡1 Tilastokeskus
Consumption of tobacco products1), 1940-1999 (January-December) and cigarettes confiscated by the customs 
in criminal cases, 1980-1999



















































(1) (2) (3) (4) (5) (6) (1,3-6) (1-6) (1,3-6)
1970 6 479 211 1 104 26 5 763 7 820
1971 7 022 142 1 077 27 5 952 8 268
1972 7 673 131 1 070 22 6 341 8 896
1973 7 449 140 1 045 23 6190 8 657
1974 7 989 133 968 26 6 453 9117
1975 8140 143 812 27 6416 9122
1976 6 446 136 1 198 28 5 688 7 808
1977 6 642 94 1 292 28 5 825 8 056
1978 6 698 83 1 180 31 5 731 7 992
1979 7 007 76 1 208 31 5 946 8 322
1980 7119 64 905 23 5 683 8111 0,5
1981 6 649 60 930 27 5 399 7 666 0,4
1982 6 926 54 928 27 5 565 7 935 0,3
1983 7140 58 906 25 5 688 8129 0,2
1984 7 518 64 912 25 5 952 8519 0,2
1985 6 829 66 851 27 5 449 7 773 0,1
1986 7 226 70 784 28 5 649 8108 0,1
1987 7 706 79 765 23 5 955 8 573 0,1
1988 7 448 76 686 22 5 701 8 232 0,1
1989 7 726 89 684 17 5 901 8516 0,1
1990 7160 86 619 87 5 532 7 952 0,1
1991 6 971 76 711 92 5 486 7 850 0,0
1992 6 900 84 889 109 5 651 7 982 0,0
1993 5 824 67 1 072 94 5 086 7 057 0,2
1994 5 553 59 1 062 91 4 880 6765 0,2
1995 5192 65 929 4 434 6186 1,4
1996 4 537 7005) 65 1 081 4160 4615 5 683 7,1
1997 4 728 6105) 63 1 016
99661
4 215 4 612 5 807 4,5
1998 4 813 5005) 67 17 4 276 4 599 5 893 14,3
1999 4810 5115) 74 19 1 12861 4 421 4 753 6031 62,2
1) Vuodet 1940-94: tukkukauppojen ostot ja tuonti. Vuodet 1995-99: verolliseen kulutukseen toimitetut tupakkatuotteet. -  
1940-94: Wholesale trade purchases and imports. 1995-99: Tobacco products delivered fox taxable consumption.
2) Vuodet 1940-59 ja 1990-94 sisältävät tuonnin, vuodet 1960-89: PI tuonti. -1 9 4 0 -5 9  and 1990-94 Incl. imports. 1960-89: Excl. Imports.
3) Vuodet 1940-59: Savukkeen paino 0,77 g ja sikarin 6,59 g, Vuodet 1970-99: Savukkeen paino 0,65 g ja sikarin 2 g -  
1940-59: The weight of a cigarette 0,77 g and of a cigar 6,59 g, 1970-99: The weight of a cigarette 0,65 g and of a cigar 2 g.
4) Kappaleet ja grammat yhteenlaskettuna. -  Pieces and grammes total.
5) Lähde: Tilastokeskuksen haastattelututkimus "Suomalaisten matkat". -  Source: Interview survey of Statistics Finland "Outbound travel of Finns".
6) Sisältyi v. 1940-97 piippu- ja savuketupakkaan -  Included in 1940-97 to pipe and cigarette tabacco.
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9 Tupakkatuotteiden kulutus1) 15 vuotta täyttäneitä kohti vuosina 1940-1999










































g g g21 g31 g31 Yksiköitä4)
Units4)
m (1-2) (3) (4) (5) (6) (1,3-6) (1-6) (1 ,3-6)
1940 1 414 7 178 26 1 337 1 625
1941 1 679 4 163 25 1 510 1 871
1942 1 314 3 90 19 1 137 1 425
1943 1 204 3 77 15 1 037 1 299
1944 1 049 2 52 12 887 1 116
1945 744 2 68 9 662 823
1946 995 2 160 12 950 1 169
1947 1 307 2 236 13 1 270 1 558
1948 1 486 3 258 13 1 431 1 759
1949 1 526 3 250 22 1 469 1802
1950 1 641 4 292 23 1 603 1 960
1951 1 661 4 237 25 1 569 1 927
1952 1 826 5 203 26 1 664 2 058
1953 1 798 4 178 24 1 614 2 004
1954 1 899 4 165 25 1 680 2 094
1955 1 937 4 146 22 1 689 2110
1956 1 959 3 128 19 1 675 2109
1957 1 775 3 194 18 1 598 1 990
1958 1 738 3 258 17 1 569 2 015
1959 1 918 3 215 15 1 728 2151
1960 2 040 5 176 2 235
1961 2114 5 137 2 268
1962 2103 6 153 2 274
1963 2 239 7 191 2 448
1964 1 699 11 289 2 008
1965 1 967 12 242 2 230
1966 1 900 27 245 2180
1967 1 966 23 284 2 281
1968 1 848 22 370 2 247
1969 1 890 31 380 2 308
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9 Tupakkatuotteiden kulutus1) 15 vuotta täyttäneitä kohti vuosina 1940-1999










































g g g 21 g 3) g3) Yksiköitä4)
Units4)
m (1-2) (3) (4) (5) (6) (1 ,3-6) (1-6) (1,3-6)
1970 1 866 61 318 1660 2 252
1971 2 004 41 307 1698 2 359
1972 2159 37 301 1784 2 503
1973 2 070 39 290 1720 2 405
1974 2195 37 266 1773 2 505
1975 2215 39 221 1746 2 483
1976 1 741 37 324 1537 2109
1977 1 782 25 347 1563 2161
1978 1 784 22 314 1526 2128
1979 1 853 20 319 1572 2 201
1980 1 869 17 238 1 492 2129
1981 1 732 16 242 1 406 1 997
1982 1 789 14 240 1 437 2 049
1983 1 829 15 232 1 457 2 082
1984 1 913 16 232 1 514 2167
1985 1 729 17 215 1 379 1 968
1986 1 822 18 198 1 424 2 044
1987 1 936 20 192 1 496 2154
1988 1 867 19 172 1 429 2 063
1989 1 900 22 168 1 451 2 094
1990 1 780 21 154 22 1 375 1 977
1991 1 722 19 176 23 1 355 1 939
1992 1 693 21 218 27 1 387 1 959
1993 1 422 16 262 23 1 241 1 723
1994 1349 14 258 22 1 185 1 643
1995 1 255 16 225 1 072 1 496
1996 1 092 1 261 16 260 1 001 1 111 1 368
1997 1 132 1 279 15 243 1 010 1 105 1 391
1998 1 147 1 266 16 4 237 1 019 1 096 1 404
1999 1 140 1 261 18 5 267 1 048 1 127 1430
1) Vuodet 1940-94: tukkukauppojen ostot ja tuonti. Vuodet 1995-99: verolliseen kulutukseen toimitetut tupakkatuotteet. -  
1940-94: Wholesale trade purchases and imports. 1995-99: Tobacco products delivered fox taxable consumption.
2) Vuodet 1940-59 ja 1990—94 sisältävät tuonnin, vuodet 1960-89: PI tuonti. - 1940-59 and 1990-94 Inch imports. 1960-89: Excl. imports.
3) Vuodet 1940-59: Savukkeen paino 0,77 g ja sikarin 6,59 g. Vuodet 1970-99: Savukkeen paino 0,65 g ja sikarin 2 g -
1940-59: The weight of a cigarette 0,77 g and of a cigar 6,59 g, 1970-99: The weight of a cigarette 0,65 g and of a cigar 2 g.
4) Kappaleet ja grammat yhteenlaskettuna. -  Pieces and grammes total.
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Tupakan hintatilastot -  Price statistics of tobacco
10 Tupakkatuotteiden hintaindeksit vuosina 1990-1999 
Indices of tobacco products, 1990-1999

















Pipe and cigarette 
tobacco
1990 1 248 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1991 1 300 104,3 111,4 111,5 110,8 111,3
1992 1 333 107,4 118,3 118,3 110,8 123,1
1993 1 361 109,7 128,8 128,6 113,5 143,9
1994 1 376 110,9 131,4 131,2 114,1 149,5
1995 1 390 112,0 139,0 138,6 114,1 163,2
1996 1 398 112,6 147,3 146,8 119,8 179,5
1997 1 415 114,0 151,2 150,3 126,7 190,7
1998 1 435 115,6 155,5 153,9 128,5 204,1
1999 1 452 117,0 158,9 156,9 130,4 214,0
Muutos -
Change
1998-99 1,2 1,2 2,2 1,9 1,5 4,8
11 Kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ja tupakkatuotemenot vuosina 1990-1999 



















1990 259 722 5 250 1 305
1991 278 443 5 644 1 394
1992 284 305 5 956 1 462
1993 279 057 5 572 1 360
1994 273 469 5 424 1 318
1995 296 806 5 405 1 307
1996 300 081 5133 1 236
1997 322 152 5 513 1 321
1998 342 213 5 797 1 381
1999 361 988 6 007 1 424
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12 Verolliseen kulutukseen toimitettujen tupakkatuotteiden vähittäismyyntiarvo ')  ja tupakkaveron määrä vuosina 
1980-1999














































Vähittäismyyntiarvo -  Value of retail sales
1980 2 039,9 36,6 83,3 2159,8
1981 2158,2 38,6 95,9 2 292,7
1982 2 552,6 41,8 120,7 2 715,1
1983 2 975,4 48,4 132,6 2,8 3 159,2
1984 3 329,0 55,2 142,2 2,9 3 529,3
1985 3 209,8 66,3 142,0 3,4 3 421,5
1986 3 596,8 75,5 137,7 3,8 3 813,8
1987 4 052,3 87,1 143,6 3,3 4 286,3
1988 4 359,6 93,6 141,6 3,5 4 598,3
1989 4 951,1 106,6 150,3 3,5 5211,5
1990 4 978,2 116,0 151,4 3,9 5 249,5
1991 5 329,0 114,5 196,9 4,0 5 644,3
1992 5 571,3 112,8 267,3 4,5 5 955,9
1993 5107,0 102,2 357,9 4,6 5 571,6
1994 4 977,0 92,9 349,0 4,6 5 423,6
1995 4 897,2 142,1 365,1 0,62) 5 405,0
1996 4 519,8 149,2 464,1 5 133,0
1997 4 885,6 152,3 475,5 5 513,4
1998 5 096,6 517,0« 169,3 13,8 5 796,7
1999 5 195,2 607,8« 188,4 15,4 6 006,8
Tupakkavero -Tobacco excise
1980 1 148,7 16,2 34,8 0,3 1 200,43) 1 223,84)
1981 1 226,8 17,1 42,3 0,4 1 286,93) 1 312.04)
1982 1 409,3 17,0 50,4 0,8 1 477,83) 1 576,84>
1983 1 572,9 15,1 51,0 0,8 1 639,83) 1 686,54)
1984 1 728,4 16,8 52,6 0,9 1 798,83) 1 741.44)
1985 1 650,5 19,9 51,1 1,0 1 721,731 1 820.24)
1986 1 849,5 22,7 49,6 1,1 1 922,43) 1 940,44)
1987 2 083,7 26,1 51,7 1,0 2161,73) 2 122,14)
1988 2 271,9 28,5 51,6 1,1 2 351,63) 2 382,44l
1989 2 595,4 32,6 55,1 1,3 2 682,53) 2 609,74)
1990 2 609,6 35,5 55,6 1,4 2 698,03) 2 823,44)
1991 2 797,6 35,0 72,4 1,5 2 904,43) 3 174,84)
1992 3 018,8 34,5 107,1 1,8 3159,9« 2 969,14)
1993 2 841,8 31,3 157,5 2,0 3 030,5« 3 173,54)
1994 2 765,4 28,4 153,6 2,0 2 941,1« 3157,14)
1995 2 848,6 28,4 175,3 0,32) 3110,0« 3 085,14)
1996 2 668,6 32,8 235,7 3 005,6« 3 166,04)
1997 2 868,3 33,5 240,4 3 204,93) 3 252,44)
1998 2 981,5 270,46) 37,3 6,8 3 351,7« 3 376,5«
1999 3 030,5 317,5« 41,4 7,6 3 447,43) 3 367,04)5)
1) Vuosina 1980-1994: Kotimaisten tupakkatuotteiden vähittäismyyntiarvo. -1 9 8 0 -1 9 9 4 : Value of retail sales of Finnish tobacco products.
2) Tammi-helmikuu 1995. -  Data on January-February 1995.
3) Tieto perustuu tupakkaverolomakkeeseen. Sisältää kaikki tupakkatuotteet. -  The data obtained from the tobacco excise form. Includes all tobacco products.
4) Valtion valmisteveromomentin koko verokertymä. -  State budget total tax revenue.
5) Ennakkotieto. -  Preliminary data.
6) Sisältyi ennen vuotta 1998 piippu-ja savuketupakkaan -  Included before the year 1998 to pipe and cigarette tobacco.
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Average retail prices of tobacco products1); proportions (%) accounted for by taxes, trade and industry, 1985-1999















% mk % mk % mk % mk
Savukkeet (20 kpl) -  Cigarettes (20 pcs)
1.1.1985 5,0 9,65 67,42 6,50 16,15 1,56 16,43 1,59
16.9.1985 3,6 10,00 67,42 6,74 16,15 1,62 16,43 1,64
1.6.1986 4,9 10,50 67,42 7,08 16,15 1,70 16,43 1.73
1.3.1987 4,5 10,95 67,42 7,38 16,15 1,77 16,43 1,80
1.1.1988 6,1 11,60 67,42 7,82 16,15 1,87 16,43 1,91
1.5.1988 6,1 12,30 68,42 8,42 15,65 1,92 15,93 1,96
1.1.1989 2,6 12,60 68,42 8,62 15,65 1,97 15,93 2,01
1.6.1989 1,6 12,80 68,92 8,82 15,40 1,97 15,68 2,01
1.12.1989 - 12,80 69,42 8,88 15,15 1,94 15,43 1,98
1.1.1990 9,2 14,00 69,42 9,72 15,15 2,12 15,43 2,16
1.7.1990 4,3 14,60 69,42 10,14 15,15 2,21 15,43 2,25
1.1.1991 8,7 15,90 69,92 11,12 14,91 2,37 15,17 2,41
1.12.1991 4,3 16,50 71,38 11,78 14.18 2,34 14,44 2,38
1.9.1992 6,5 17,60 73,87 13,00 12,93 2,28 13,20 2,32
1.3.1993 5,1 18,50 73,873) 13,66 12,75 2,35 13,20-13,803)
1.6.1994 2,1 18,90 73,873) 13,96 12,81 2,42 13,873) 2,62
1.1.1995 4,8 19.902) 75,573) 15,04
1.1.1996 5.8 21,0021 76,603) 16,09
11.1996 0,4 21,002) 76,603) 16,09
1.1997 2,0 21,5021 76,403) 16,43
1.1998 2,4 22,002) 76,213) 16,77
4.1999 2,6 22,502) 76.033) 17,11
Sikarit (10 k p l ) - Cigars (10 pcs)
1.1.1985 10,1 12,50 46,02 5,75 16,15 2,02 37,83 4,73
16.9.1985 3,7 13,00 46,02 5,98 16,15 2,10 37,83 4,92
1.6.1986 4,7 13,50 46,02 6,21 16,15 2,18 37,83 5,11
1.3.1987 6.1 14,50 46,02 6,67 16,15 2,34 37,83 5,49
1.1.1988 6.0 15,50 46,02 7,13 16,15 2,50 37,83 5,86
1.5.1988 6,9 16,50 46,60 7,69 15,65 2,58 37,75 6,23
1.1.1989 2,9 17,00 46,60 7,92 15,65 2,66 37,75 6,42
1.6.1989 1,5 17,50 47,10 8,24 15,40 2,70 37,50 6,56
1.12.1989 - 17,50 47,60 8,33 15,15 2,65 37,25 6,52
1.1.1990 9,2 19,00 47,60 9,04 15,15 2,88 37,25 7,08
1.7.1990 4,2 20,00 47,60 9,52 15,15 3,03 37,25 7,45
1.1.1991 8,6 21,00 48,10 10,10 14,91 3,13 36,99 7,77
1.12.1991 - 21,00 48,63 10,21 14,18 2,98 37,19 7,81
1.9.1992 - 21,00 48,63 10,21 14,18 2,98 37,19 7,81
1.3.1993 3,0 21,00 48,63 10,21 14,18 2,98 37,19 7,81
1.6.1994 - 21,00 48,63 10,21 12,81 2,69 38,56 8,10
1.1.1995 - 21,00 38,03 7,99
1.1.1996 4,6 26,00 40,03 10,41
11.1996 2,5 26,00 40,03 10,41
1.1997 4,4 28,00 40,03 11,21
1.1998 1,4 28,00 40,03 11,21
4.1999 2.2 30,00 40,03 12,01
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Average retail prices of tobacco products1) ; proportions (%) accounted for by taxes, trade and industry, 1985-1999















% mk % mk % mk % mk
Piippu- ja savuketupakka (40 g) -  Pipe and cigarette tobacco (40 g)
1.1.1985 3,9 8,40 52,01 4,37 16,15 1,36 31,84 2,67
16.9.1985 4,4 8,70 52,01 4,52 16,15 1,41 31,84 2,77
1.6.1986 6,2 9,10 52,01 4,73 16,15 1,47 31,84 2,90
1.3.1987 3,5 9,60 52,01 4,99 16,15 1,55 31,84 3,06
1.1.1988 5,4 9,90 52,01 5,15 16,15 1,60 31,84 3,15
1.5.1988 5,9 10,50 52,70 5,53 15,65 1,64 31,65 3,32
1.1.1989 3,1 10,95 52,70 5,77 15,65 1,71 31,65 3,47
1.6.1989 1,4 11,00 53,20 5,85 15,40 1,69 31,40 3,45
1.12.1989 - 11,00 53,70 5,91 15,15 1,67 31,15 3,42
1.1.1990 8,7 12,00 53,70 6,44 15,15 1,82 31,15 3,74
1.7.1990 4,0 12,50 53,70 6,71 15,15 1,89 31,15 3,89
1.1.1991 8,6 13,70 54,20 7,43 14,91 2,04 30,89 4,23
1.12.1991 5,0 14,30 55,66 7,96 14,18 2,03 30,16 4,31
1.9.1992 16,2 16,80 62,03 10,42 12,14 2,04 25,83 4,34
1.3.1993 6,9 17,40 62,03 10,79 12,14 2,11 25,83 4,49
1.6.1994 4,8 17,80 62,03 11,04 12,81 2,28 25,16 4,48
1.1.1995 7,1 19,30 66,03 12,74
1.1.1996 9,3 19,60 68,48 13,42
11.1996 4,1 19,60 68,48 13,42
1.1997 2,7 20,20 68,41 13,82
1.1998 7,04> 32,80 67,49 22,14
4.1999 6,44) 34,00 67,44 22,93
Savukkeiksi käärittävä tupakka51 (30 g) -T o b a c c o for hand rolled cigarettes51(30 g)
1.1998 15,006) 70,43 10,56
4.1999 16,0061 70,28 11,24
1) Tullihallituksen laskennat verotusarvot. -  Taxable values calculated by the National Board of Customs.
2) Kysytyimmän hintaluokan savuke. -  The cigarette in the price class most In demand.
3) Keskimäärin -  On average
4| Sisältää savukkeiksi käärittävän tupakan -  Includes tobacco for hand rolled cigarettes
5| Sisältyi ennen vuotta 1998 piippu-ja savuketupakkaan -  Included before the year 1998 to pipe and cigarette tobacco.
6) Kysytyimmän hintaluokan savukkeiksi käärittävä tupakka. -Tobacco for hand rolled cigarettes in the price class most In demand.
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14 Verolliseen kulutukseen toimitettujen tupakkatuotteiden keskimääräinen vähittäismyyntihinta1) kuukausittain vuosina 1998 ja 1999 





Keskimääräinen vähittäismyyntihinta (mk) -  Average retail price (FIM)
Savukkeet Savukkeiden Kysytyimmän Sikarit 
Cigarettes hinta itse hintaluokan Cigars 
käärittävästä savukkeiden 
tupakasta3! hinta 
The price of The price of the 
hand-rolled cigarettes in the 
cigarettes3! price class most 
in demand
20 kpl 20 kpl 20 kpl 10 kpl 





















The price of 
the tobacco for 
hand rolled 
cigarettes in 
the price class 
most in demand
30 g
1998 I21 20,92 10,23 22,00 24,11 30,84 15,54 15,00
II 21,18 10,25 22,00 24,46 31,84 15,57 15,00
III 21,18 10,27 22,00 24,29 32,48 15,63 15,00
IV 21,20 10,23 22,00 25,21 32,56 15,54 15,00
V 21,20 10,23 22,00 24,52 31,72 15,54 15,00
VI 21,20 10,26 22,00 24,73 32,68 15,60 15,00
VII 21,20 10,26 22,00 25,02 32,52 15,60 15,00
VIII 21,20 10,26 22,00 24,49 32,44 15,60 15,00
IX 21,20 10,23 22,00 24,83 32,60 15,54 15,00
X 21,20 10,25 22,00 25,57 32,48 15,57 15,00
XI 21,20 10,25 22,00 26,83 32,52 15,57 15,00
XII 21,20 10,25 22,00 25,94 32,48 15,57 15,00
l-XII 21,18 10,25 22,00 25,16 32,36 15,57 15,00
1999 I 21,20 10,22 22,00 25,14 32,40 15,51 15,00
II 21,20 10,22 22,00 24,85 32,36 15,51 15,00
III 21,28 10,24 22,00 24,94 32,24 15,57 15,00
IV2’ 21,66 10,27 22,50 24,60 35,52 15,63 16,00
V 21,70 10,51 22,50 24,81 33,16 16,17 16,00
VI 21,74 10,61 22,50 24,96 33,28 16,41 16,00
VII 21,74 10,68 22,50 24,72 33,52 16,56 16,00
VIII 21,72 10,64 22,50 25,14 33,16 16,47 16,00
IX 21,70 10,60 22,50 25,12 33,20 16,38 16,00
X 21,72 10,61 22,50 25,10 33,36 16,41 16,00
XI 21,72 10,60 22,50 25,89 33,36 16,38 16,00
XII 21,68 10,61 22,50 25,55 32,96 16,41 16,00
l-XII 21,60 10,51 25,54 33,12 16,17
11 Laskettu Tullihallituksesta saatujen vähittäismyyntihlntojen sekä kappale7grammamäärien mukaan. -
Calculated according to the retail sales prices and quantity/gram figures obtained from the National Board of Customs.
2) Hinnankorotukset tammikuussa 1998 ja huhtikuussa 1999. -  Price increases in January 1998 and in April 1999.
3) Arvioitu paino 0,65 g/kpl, savukepaperien ja suodattimien hinta 3,50 mk/20 kpl.
The weight estimated at 0,65 g/pc, the price of cigarette papers and filters at FIM 3,50/20 pcs.
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Väestön tupakointitiedot-Smoking habits of the population
15 Päivittäin tupakoivien osuudet (%) vuosina 1979-1999 sukupuolen ja iän mukaan 
Proportion of daily smokers (%) in 1979-1999 by sex and age
Vuosi
Year
M iehet-M a le s  
Ikä-A g e  
15-24 25-44 45-64 Yhteensä N 
Total
Naiset-Females 
Ikä-A g e  




1979 37 38 31 35 2 548 28 22 10 18 2 377 27
1980 29 41 30 35 2 431 21 21 10 17 2 332 26
1981 30 41 31 36 2 097 24 24 10 19 2012 27
1982 25 37 28 32 2102 21 21 9 16 1 911 24
1983 22 36 29 32 1 964 22 25 10 19 2 023 25
1984 28 39 30 34 1 749 18 23 9 17 2 073 25
1985 27 37 28 32 1 637 16 18 8 14 1 781 23
1986 30 39 27 33 1 902 25 23 10 18 2187 25
1987 28 39 29 33 1 878 23 26 13 21 2170 27
1988 31 39 28 33 1 884 22 25 12 20 2 001 27
1989 30 38 29 33 1 853 25 22 13 19 2 024 26
1990 28 36 30 32 1 811 23 23 14 20 2 001 26
1991 27 38 30 33 1 783 28 26 13 22 2 026 27
1992 31 37 30 33 1 691 23 24 14 20 1970 26
1993 27 34 27 30 1 610 22 23 12 19 1863 24
1994 26 29 25 27 1 669 22 21 14 19 1831 23
1995 23 36 26 29 1 688 23 22 14 20 1956 24
1996 22 31 25 27 1 669 23 20 14 18 1928 22
1997 23 34 28 30 1 588 21 22 17 20 1 928 24
1998 25 36 27 30 1 689 23 25 15 20 1 816 25
1999 18 31 28 27 1 538 21 24 15 20 1 833 23
Lähde: Kansanterveyslaitoksen tutkimus "Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen".
Source: National Public Health Institute interview survey "Health Behaviour among Finnish Adult Population".
16 Päivittäin tupakoivien 14-, 16- ja 18 -vuotiaiden osuudet (%) vuosina 1977-1999 sukupuolen ja iän mukaan 
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1977 11 30 41 27 1078 15 27 32 25 1 044 26
1979 9 25 33 23 1 616 9 25 26 20 1 626 21
1981 15 30 36 27 1 542 12 25 26 21 1 601 24
1983 15 27 34 25 1331 13 23 25 20 1 500 23
1985 13 28 32 24 1 248 10 25 25 20 1393 22
1987 14 33 37 28 3 445 10 28 32 23 3 887 26
1989 16 36 38 30 1 051 13 29 29 24 1 218 27
1991 14 32 36 27 3 097 15 27 28 23 3 712 25
1993 15 29 35 26 3 400 13 26 25 21 3 953 24
1995 12 30 36 26 3 480 13 26 27 22 4 083 24
1997 14 26 33 24 3 382 17 27 28 24 4141 24
1999 12 28 34 24 3 409 17 29 29 25 3 961 25
Lähde: Tampereen yliopiston terveystieteen laitos: Nuorten terveystapatutkimus. 
Source: Tampere School of Public Health: Adolescent Health and Lifestyle Survey.
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1940 3 697 659 2 696 810
1941 3 701 716 2 698 360
1942 3 708 308 2 702 541
1943 3 720 667 2 719 080
1944 3 734 814 2 730 374
1945 3 757 993 2 742 280
1946 3 805 981 2 763 451
1947 3 859 178 2 780 546
1948 3911 562 2 793 150
1949 3 962 918 2 804 775
1950 4 008 900 2 816 016
1951 4 047 265 2 827 803
1952 4 090 478 2 848 271
1953 4139 419 2 876 613
1954 4186 900 2 907 883
1955 4 234 881 2 935 148
1956 4 281 702 2 967 496
1957 4 324 011 2 995 960
1958 4 359 752 3 015 878
1959 4 394 680 3 044 309
1960 4 429 634 3 082 821
1961 4 461 005 3132 512
1962 4 491 443 3185 887
1963 4 523 309 3 228 996
1964 4 548 543 3 265 129
1965 4 563 732 3 313 398
1966 4 580 869 3 360 274
1967 4 605 744 3 400 877
1968 4 626 469 3 438 657
1969 4 623 785 3 459 583
1970 4 606 307 3 472 294
1971 4 612 124 3 504 844
1972 4 639 657 3 553 764
1973 4 666 081 3 599 067
1974 4 690 574 3 639 636
1975 4711 439 3 674 355
1976 4 725 664 3 701 863
1977 4 738 902 3 727 757
1978 4 752 528 3 755 018
1979 4 764 690 3 781 790




1980 4 779 535 3 808 926
1981 4 799 964 3 838 961
1982 4 826 933 3 872 517
1983 4 855 787 3 904 596
1984 4 881 803 3 930 879
1985 4 902 206 3 950 687
1986 4918 154 3 966 580
1987 4 932 123 3 979 845
1988 4 946481 3 990 019
1989 4 964 371 4 066 204
1990 4 986 431 4 023 195
1991 5 013 740 4 048 839
1992 5 041 992 4 075 054
1993 5 066 447 4 096 944
1994 5 088 333 4 116 847
1995 5107 790 4 135 783
1996 5124 573 4 154 404
1997 5139 835 4 174 876
1998 5153 498 4 197 250
1999 5165 474 4 218 401
2000 5175 965 4 235 228
2001 5185 365 4 249 169
2002 5194 501 4 262 606
2003 5 203 085 4 277 091
2004 5211 231 4 293 014
Lähde: Väestötilastot, aikasarjat, Väestöennuste kunnittain 1998-2030. 
Source: Population statistics, time series. Population projection by municipali­
ties 1998-2030.
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Liite 2 -  Appendix 2
Suomessa myytävien savukkeiden tervapitoisuudet "vuosina 1995-1999 
The tar content11 of cigarettes on sale in Finland 1995-1999
Vuosi -  Year
Savukemerkki -  Cigarette brand 1995 1996 1997 1998 1999
Armiro Mild 7 8 8 7 8
Armiro Regular 11 11 11 10 11
Barclay 4 5 4 4 4
Barclay Menthol 4 4 3 4 3
Barclay No 1 1 1 1 1 1
Barclay No 1 Menthol 1 1 2 - 1
Belmont Extra Mild 7 7 7 6 7
Belmont Filter 7 8 8 7 8
Belmont Full Flavor - 12 12 11 12
Belmont 2002 5 5 5 4 5
Belmont 2002 Menthol 5 5 5 4 5
Belmont Menthol 7 7 7 6 7
Belmont Ultra 1 1 1 1 1
Blend Filter (Original) 8 9 9 9 8
Blend Light - - - 6 6
Blend Menthol - - - 8 8
Boston 10 11 11 11 11
Camel 13 13 13 13 12
Camel KS 25 - - - - 11
Camel Lights 7 8 9 8 8
Camel Lights Menthol - - - 8 9
Camel Medium - - 10 10 10
Camel Menthol - - - 13 13
Camel Soft - - 14 12 12
Colt (Colt Soft) 11 12 12 10 10
Downtown Full Flavor 11 11 11 12 13
Downtown Lights 6 6 6 6 6
Downtown Ultra Lights 3 2 2 3 3
Downtown Ultra Menthol 2 2 3 3 3
Downtown Mild - - - - 8
Form Special 9 9 9 9 8
Kent 8 8 8 8 9
Kevytsavuke 3 3 3 3 3 3
Kevytsavuke 5 4 4 4 4 5
L&M Full Flavor 13 12 13 11 12
L&M Lights 6 6 6 5 6
L&M Lights Menthol 6 6 6 5 6
L&M Menthol - 12 13 11 12
L&M Mild 9 8 8 8 8
L&M Ultra Lights 3 3 3 2 3
L&M Super Lights - - - - 3
Lucky Strike Filter 12 14 13 13 12
Tilastokeskus 2 7
Vuosi-Y e a r
Savukemerkki -  Cigarette brand 1995 1996 1997 1998 1999
Marlboro 13 13 13 11 12
Marlboro Lights 8 7 7 7 7
Marlboro Lights Menthol 8 7 7 7 7
Marlboro Lights 100'S 
Marlboro Ultra Lights
9 9 8 8 12
3
Marlboro Medium 9 9 9 8 9
Marlboro Menthol 13 13 13 12 12
Marlboro 100'S 13 13 12 11 8
M ultifilter 11 12 12 11 11
Montana Filter) Full Flavor) - 11 11 10 11
Montana Lights - 6 6 6 6
Montana Lights Menthol - 6 6 7 6
M ultifilter - - - - 11
North State Filter 13 13 13 12 13
North State Full Flavor 10 12 11 11 11
North State Lights 8 8 8 8 8
North State Plain 13 13 14 12 14
Pall Mall Filter 11 11 12 11 12
Pall Mall Lights 9 8 8 7 8
Pall Mall Lights Menthol 7 7 7 7 7
Pall Mall Medium 9 9 9 9 8
Pall Mall Menthol 11 11 11 10 11
Pall Mall Special One 1 2 2 2 2
Pall Mall Ultra Lights 3 4 4 4 4
Pall Mall Ultra Menthol 3 3 3 3 3
Partner 11 11 11 12 11
Prince - - - 11 11
Prince Lights - - - 9 9
Pyry Leuto - - - 7 7
Pyry Sirkeä - - - 7 7
Pyry Vieno - - - 5 5
Pyry Vimmattu - - - 12 13
Smart FF10 — _ — _ 10
Smart FF 11 - - - 10
Smart Lights - - - - 6
Smart Lights 10 - - - - 7
Smart Lights Menthol - - - - 4
Smart Lights Menthol 10 - - - - 5
Ultra Kevyt 1 1 1 1 1 1
Lähde: Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus -  Source: National Product Control Agency for Welfare and Health 
1 ) Tervaa mg savuketta kohti -  Tar content mg per cigarette
2 8 Bml Tilastokeskus
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